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Can Bolos d'Olot, 
un ambient 
cuite i plácid 
Joan Sala Fotos: AAel 
Al mig del nucli antic d'Olot hi ha la casa de 
can Bolos, al número 20 del carrer Major, en 
la cruílla del carrer del Tura. El seu aspecte 
erterior és el d'una casa com tantes altres hl 
ha en aquesta zona de la ciutat, un edlflci 
rectangular, edificat entre mitgeres i amb 
quatre nivells d'algada. L'estructura és de 
murs de cárrega i voltes, i la coberta, de 
diverses vessants i teula árab. L'element 
mes sobresortint de la fagana és un gran 
baleó corregut a la primera planta amb 
barana de forja, a sobre deis grans flnestrals 
de l'entresol. Pero cap d'aquests elements 
és gaire diferent deis que es poden veure en 
d'altres cases veínes. La sobrletat de la 
fagana és una característica que veiem 
igualment repetida en quasi totes les cases 
senyorials olotines que, com aquesta, varen 
ser objecte d'importants transformacions 
arquitectóniques i decoracions muráis al 
llargdelsegleXVIll. 
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La familia, al llarg d'unes quantes generacions, 
ha sabut anar escollint els elements que havien 
d'omplir el seu paisatge diari. 
Una familia de farmacéutics 
La familia Bolos possiblement p ro -
ced ía de Tíint iga p a r r o q u i a de 
Santa M a r i a de Bo los , a l 'Al ta 
Garrotxa, pero la seva residencia a 
O l o t está d o c u m e n t a d a des del 
1293, i han viscut en aquest edifici 
des del segle XVI. Des de Uavors la 
casa ha experimentat mokes renio-
delacions en diferents époques, de 
les quals han estat especialmenc 
remarcab les les e s m e n t a d e s del 
segle X V l l l , que constitueixen el 
p r i n c i p a l i n t e r é s del casal. Les 
dependéncies anib pintura mural es 
troben a l'entresol i al pr imer pis, 
son decoracions al treinp de cola i 
totes es conserven en un estat molt 
accep tab le . N o m e n y s t i n g u e m , 
pero, el seu mobiliari i una inipor-
tant coMecció de figures de pesse-
bre obra de R a m ó n Amadeu. 
Atesa la professió de tarmacéu-
tics de moles deis raeinbres de la 
familia, la casa guarda una impor-
tant biblioteca anib Ilibres especia-
l i tzats , a mes d 'a l t res de t e m e s 
mole variats. Igualmein hi ha un 
ric arxiu familiar i una interessant 
c o r r e s p o n d e n c i a de t emes tant 
d o n i é s t i c s c o m c i en t í f i c s . C a l 
recordar que s^aren exercir la p r o -
iessió de f a rmacéu t i c s , i n i n t e r -
r o m p u d a m e n t , des del mi l sis-
cents fms a final del segle passat, i 
son una de les famílies o lot ines 
amb un exercici mes prolongat de 
la mateixa professió. 
Per acabar d 'arrodonir la nota-
bilitat del conjunt , es guarda en 
l ' immoble una no menys conside-
rable coMecció de ciéncies na tu-
rals, reunida pels diferents b o t a -
nics de la familia, que representen 
^'un musen de mineralogia i botá-
nica», c o m va escriure Josep Gela-
bert, Tany 1908, en la Gnia il-lus-
trada ci'Olot y ses uaüs. 
Decorado neoclássica i premodernista de l'antiga farmacia. 
La casa té Tambient cuite i plá-
cid propi d 'una íamília amb un 
bon nivell cultural des de fa unes 
q u a n t e s g e n e r a c i o n s , i q u e ha 
sabut anar escollinc els e lements 
que havien d'ompHr el seu paisat-
ge famil iar d ia r i . R e s no hi és 
estrident, ni gratuu. Tot ha guar-
dat les proporcions ajustades a uns 
espais, i les moltes modificacions 
q u e ha e x p e r i m e n t a t T e d i f i c i 
s 'han anat fent a m b seny, sense 
espatllar res irreparablement. 
Les cases com can Bolos, que 
n ' h i ha e n m o l t e s p o b l a c i o n s 
d'arreu del país, s'haurien de saber 
conservar amb la mateixa cura que 
han arribat fins a nosaltres, tot i que 
tothom és conscient de les dificul-
tats que aixó representa , ja q u e 
qualsevol modificació que es vulgui 
fer comporta unes complicacions i 
unes despeses molt superiors que si 
es fes en un altre edifici, ateses les 
seves particularicats própies. 
Un recorregutperredifici 
L'accés a la casa des del ca r re r 
Major es fa a través d 'un gran por-
tal, que normalmenc está tancat i al 
m i g del qual hi ha la po r t a , de 
d i m e n s i o n s m e s redui 'des , q u e 
r e p r e s e n t a L e n t r a d a h a b i t u a l a 
l'edifici. Aquesta tipologia d'entra-
da és mole freqüent en tota la vila 
vella, i responia a les necessitats 
própies d'altres époques d'obrir de 
ba t a bat la por ta lada quan era 
n e c e s s a r i q u e hi e n t r e s a l gún 
carruatge, pero solia romandre tan-
cada per preservar la residencia del 
fred i de les humi ta ts hivernals . 
U n a escala central , en diferents 
trams, condueix ais pisos superiors. 
La d i s t r i b u c i ó q u e ara s 'h i 
observa és la mateixa que hi havia 
centúries enrere. A la planta baixa 
hi ha l'antiga botiga de la t'armá-
cia, ara convertida en menjador; al 
costat hi ha una petita dependen-
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L'antiga farmacia de can Bolos, avui convertida en menjador. 
cia que senipn; lia estat un espai 
per a Cfobades puntuáis, oii segura-
ment es consultaven ais protessio-
nals de la casa els dubtes boticaris. 
La resta de la planta está ocupada 
per la cuina, de ií;ran,s dimensions, 
anib tota una serie d'espais entori] 
sen i en difereiKS nivells que ereí] 
utiliczats per Li;uardar tot tipus de 
vianda, llenya, carbó i altres estris 
necessaris p e r fer fujicionar un 
gran casal, així coni habi tacions 
per al servei. 
A la planea noble, com es habi-
tualj hi ha la sala, de grans d imen-
sions, i al seu voltanc tres cambres, 
que son les de mes catégoria del 
casal. En el sej^on pis hi t robem 
niés h a b i t a c i o n s , j u n t a m b 
Fespaiós estudi deis botanics, con-
sistent en tres dependéncies inter-
c o m u n i c a d a s : el d e s p a t x , la 
col'lecció de niineralogia, botánica 
i zoología i la biblioteca. El tercer 
pis era destinat a assecar i guardar 
les provisions del camp que arriba-
ven a la casa. Encara un pis supe-
rior, amb un terrat cobert, era el 
lloc ideal per fer eixugar la bugada 
i teñir algún tipus d'aviram. 
Pero aneni per pams i fem un 
r eco i - r egu t ais espais de niés 
in terés . A rencreso l , d o n a n t ais 
grans fniestrals del carrer Major, 
on hi havia la farmacia, es conser-
ven les decorac ions muráis, que 
son unes pintures imitant marbres 
verds amb aigües, emmarcats per 
uns requadres que simulen marbre 
m a r r ó . A la par t supe r io r de la 
paret í pri]icipi del sostre, en un 
pía inclinat, s'hi concentra la ico-
nografía mes inceressant, consistent 
en uns medallons amb retrats de 
p e r s o n a t g e s r e l ac iona t s a m b la 
botánica , representats enere e l e -
ments decoratius neoclássics, i una 
h-anja de motius vegetáis p r e m o -
dernistes al sostre. Se'n desconeix 
fautor, pero el fet que a la pobla-
ció hi hagi hagut altres cases amb 
un tipus de decorado semblant fa 
pensar que podria haver estat un 
decorador local, el n o m del qual 
per ara es desconeix, tot esperant 
un estudi mes aprofundit de tots 
els fons documentáis de la fainília. 
Son unes pintures executades fa 
un centenar llarg d'anys, i les mes 
modernes de la casa. 
Aquí es fa patent que el deco-
rador va emprar els preceptes neos 
davaiK I'encárrec puntual de repro-
duir uns personatges que segura-
ment li varen ser dictats pels pro-
Al-legoria de la Verge díns d'un octógon, 
al sostre de la sala. 
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La decorado muralr atribuida a Joan Caries Panyó, 
té els tipies efectes teatrals de sumptuositat 
i grandesa del neoclassicisme. 
' •1 . - j . .:':;yii... v i •5 . .v . \ j 
Una nova al-legoria de la Verge en Tavantcambra del quarto vermell. 
especialitat creada a Catalunya fora 
de la ciutat de Barcelona. Va viure 
la major part de la seva proloJigada 
existencia a Olot, on va morir Tany 
I 840 ais 86 anys, i on va pardcipar 
de manera activa en la major part 
deis projectes conscructius i 
d'enibelliment de la població. 
A falta d'un estudi mH apro-
fundit de la pintura a Olot al segle 
XVllI, s'han atribiiic al mateix 
Panyó tes quatrc dependencies de 
la planta noble, i també el petit 
espai de la planta baixa. 
L'aniistat entre els Bolos i 
Panyó venia de l'estreta relació 
existent entre la familia i el san-
tuari del Tnra, ja que els Bolos 
havien estat mis deis responsables 
d'encarregar al primer director de 
rEscoia de Dibuix la decoració de 
l'església de la patrona de la vila. 
A mes, e! jove Francesc de 
Bolos havia estac deixeble de 
pietai'is; en canvi, quan va gaudir 
d'una cerca llibertat en la decoració 
va optar per una iconografía mes 
lluire i d'acord amb el moment 
artístic, com son les plantes de tija 
allargassada i curvilínia, de clara 
inspiració modernista. 
Al costat de la farmacia hi 
liavia una petita dependencia, de 
la qual sobresurt la pintura del 
sostre, consistent en un oval cen-
tral del qua] surten unes franges, 
tot dins d"un altre oval de grans 
dimensions que c^uasi agafa tota 
l 'amplada de la cambra. S'hÍ 
observen uns bonics i estridents 
colors en tot el conjunt de tonali-
tats cálides. En aquest espai hi ha 
un retrat a l'oli sobre tela de Fran-
cesc de Bolos vestit amb uniforme 
d'ajudant de farmacia amb la con-
decoració de lis, obra de Joan 
Caries Panvó. 
Uns protagonistes excepcionals 
Francesc de Bolos és el principal 
protagonista de la nissaga i un 
impor tan t bot¿inic del qual 
Miquel de Garganta ja va fer una 
interessant tesi doctoral -titulada 
Francisco de BOIÓÍ y ¡a ailliim de su 
tiempo i defejisada a la Facultat de 
Farmacia de Madrid el 1934- on 
es posen de nianifest els grans 
coneixements d'aquest farmacéu-
dc, nascut a Olot el 1777 i mort 
el 1844, que van ser admirats pels 
científics del moment. Francesc 
de Bolos també fou el <idescobvÍ-
dor» del volcans olocins i poste-
riorment deis de la resta del país. 
El polifacetic Joan Caries 
Panyó, inataroni de naixement, va 
arribar a Olot Tany 1783 per diri-
gir l'Escola Pública de Dibuix, que 
va ser la primera escola d'aquesta 
Vista des de l'avantcambra de l'arcada 
I els cortinatges que tapen parcialment 
la cambra úe\quarto. 
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Sorprén la riquesa cromática de les pintures 
muráis, que, sense cap restaurado posterior, 
mantenen la vivesa deis colors origináis. 
El Hit romántic del quario rermell, 
amb la rica becoració del seu voltant 
que imita cottinatges, 
P a n y ó , i n o ens lia d ' e s t r anya r 
l'interés de la familia perqué el fiU 
apreiigiiés dibuix, ja que per a un 
farniacéut ic era mo l t i n ipo r t an t 
dominar d'aquesta técnica, J'única 
manera de representar plantes i ani-
máis a final de segle divuit i bona 
part del segíient, abans de la popu-
larització déla cambra fotográfica. 
Aquest mateix farmaceutic va 
ser qiii probablement va conéixer 
R a m ó n Amadeu a l'etapa d 'estu-
dia]it a Barcelona i qui el va fer 
venir a O l o t a mit jan 18Ü9 pe r 
encarregar-Ji imatges del temple de 
Tura . D u r a n t la seva es tada en 
cerres garrotxines, Tescultor va resi-
dir a can Bolos. D'aquesta manera 
tenim conceiicrats en aquesta casa i 
per raons diverses Panyó i Amadeu, 
dues figures cabdals de conien^a-
n i e n t de segle passat i q u e van 
dona r peu a Tinici artístic de la 
pob lac ió . A m a d e u va p r o d u i r a 
Olot una quantitat considerable de 
figures de pessebre, ja que la pobla-
d o i els seus voltaiits li proporcio-
naven els m o d e l s q u e d e s p r é s 
modelava en fang i pol icromava 
m a g i s t r a l m e n t . M i r a n t aqües tes 
terracotes hi trobem representáis els 
avantpassats garrotxins, unes vega-
des fent de pastors i d'altres de reis 
mags. 1 la casa guarda una represeri-
fació digníssima d'aquestes figures. 
La planta noble 
Tres de les dependéncies d'aquesta 
planta donen a la gran balconada 
del car re r Major , a m b una sala 
central i una habitació amb cam-
bra i avantcambra a cada banda; i 
u n a t e r c e r a h a b i t a c i ó a m b la 
mateixa estructura dona al carrer 
del Tura . Son hab i t ac ions a m b 
pintures inurals, mobiliari i cort i -
natges de l'época, tot plegat en un 
admirable estat de coiiservació. 
Les p in tu res d 'aquests espais 
t eñen tonalitats diferents: la sala 
esta pintada de tons verdosos, una. 
habitació del seu costat és c o n e -
guda com el quarto vermell, ja que 
está tota pintada imitant cortinat-
ges d ' aques ta tona l i ta t ; i Taltra 
habitació crida Tatenció precisa-
nient per les imitacions de robes 
blanques. La intervenció de Panyó 
en la sala gran está cont ras tada 
documentalment . 
La decoració mural de Panyó 
té els t ip ies e fec tes tea t ra ls de 
sumptuositat i grandesa del n e o -
c l a c i s s i s m e , a m b u n a g a m m a 
cromática d 'uns colors especial-
men t estridents i ben combinats. 
A la sala el color que predomina 
és el verd, amb uns co r t ina tges 
ocres pintats arran de sostre, i al 
mig d'aquest l'aMegoria d'una figu-
ra f e m e n i n a , p r o b a b l e m e n t la 
Verge, dins d 'un octógon i eniniar-
cada per una decoració vegetal de 
tiges i garlandes. Per sota deis corti-
Pintura mural del sostre de I'avantcambra de l'habitació, 
amb tonalitats blanques, grogues i ocres. 
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L'avantcambra de l'habitació. 
naíges pintats a la part superior de 
la paret, baixen unes pilastres de 
color ocre, repartides al Uarg del 
mur. Hi ha en la sala dues consoles 
neoclássiques, ainb influencia de 
l'estil Imper i , a niés de díferents 
terracoce.s d'Aniadeu i uns graváis 
de diferents époques penjats a les 
parets. 
En el qiiarto verniell la decora-
d o mural cé una vivesa de color 
extraordinaria. A la cambra hi ha 
un Hit romántic amb capfalera de 
fuUola i marqueteria on s'observen 
ares ogivals seguin t la m o d a de 
l 'época. U n gran cortinatge ver-
inell separa la d e p e n d e n c i a de 
l 'avantcambra, que conserva una 
interessant consola neoclássica estil 
Iniperi i un sofá i unes butaques de 
bracos románt ics . Una Verge de 
Pau Costa sobre la consola i un 
b o n i c bus t d ' A m a d e u , a mes 
d'altres talles d ' imatges de sants, 
completen la decorado . Amb tot, 
la pintura mural és el que mes crida 
l'atenció, amb uns cortiiiatges molt 
Den representa ts i uns elemenCs 
decoratius deis quals sobresurCen els 
dos mcdallo]is del sostre de la cam-
bra i l'avantcambra, el primer amb 
elenients geométrics- consistents en 
dues creus juxtaposades i el segon 
amb una representació de la Verge 
amb una creu a la má dins d 'un 
cercle sobre uns núvols i envoltada 
d'ángels. La coniposició central está 
coronada per unes modlures arque-
jades que en els seus angles presen-
ten quacre figures femenines de 
tipus cariátide. 
A Talti'a habitació veiem que 
les tonalitats muráis passen per una 
gamma de colors blancs, groes i 
ocres, i la pintura fa de capi;alei"a al 
Hit de la cambra. A Tavantcanibra, 
una consola i un canterano c o m -
p l e t e n el m o b i l i a r i , j u n t a m e i n 
amb un rest de cadires tocant a la 
paree. Una considerable coMecció 
de gravats pen ja t s a les pa re t s 
d'aquesta i altres estances comple-
ten la d e c o r a d o . C e n t r a t en el 
sos t re de T a v a n t c a m b r a h i ha 
novanient U]]a figura de la Verge 
dins d 'un oval vegetal , a m b un 
tractament molt escultóric i relati-
vament diferenc de les akres figu-
res de les dependéncies anteriors. 
E n a q u e s t a m a t e i x a p l a n t a 
noble hi ha encara un tercer dor-
m i t o r i , t a m b é a m b c a m b r a i 
recambró , amb un Hit neoclássic 
amb coronament de talla de flors, 
gerros i garlandes estil Lluís XIV, 
decora t amb una bon ica escena 
romántica d'uns coloms besant-se 
que recorda una pintura de l 'habi-
tació del Bisbe de can Trinxeria. 
A sobre de la consola hi ha mes 
figures de l'escultor R a m ó n Ama-
deu. En aquesta mateixa habitació 
apare ix en talla l ' e scu t familiar 
deis Bo los . U a v a n t c a m b r a está 
decorada amb un deis pocs papers 
pintats que resten del segle passat. 
Sorprén la r iquesa cromát ica 
de les pintures muráis, que, sense 
cap restauració posterior, inante-
nen els seus colors origináis amb 
uns vermel l s i uns verds d \ i n a 
vivesa que només es poden enten-
dre tenint present que la casa ha 
estat molt bc]i tancada i la llum ha 
modificat poc les tonalitats iniciáis. 
Joan Sala i Plana és hÍKimnchr de ¡'ÍIH. 
La cambra de la mateixa habitació. 
